








在改革全面深化时期，如何更好地让 地 方 经 济 社 会 发 展 与 微 观 社
区治理能力提升相协调， 是城市管理
者必须面对的重要课题。 对此，厦门市
从 2014 年 开 始 了“ 美 丽 厦 门 共 同 缔
造”的战略行动计划，厦门各区也开始
了新一轮的社区治理创新实践。 厦门































推动“ 绿地认养”、“ 阳台绿化”、“ 公共
空间认管”等小型的家园美化项目，采
取 上 下 互 动 形 式，让 居 民、企 业、社 会
组织共同参与到社区惠民项目。

















率达到了 96%以上， 居民无偿出资 2
万多元改善硬件设施， 社区公益组织
在 小 区 内 提 供 志 愿 服 务 18 场 次 、620
人次，办好事 160 余件次。
在 政 府 治 理 层 面 上，以“ 微 平 台 ”






形成了“ 居委会 - 居民 - 企业”的联动
平台。 在此基础上，加上一些俱乐部和
公益组织，进而建立“ 理事会 + 业委会
+ 俱乐部 + 义工队” 多元共管的自治
模式。
此外，在社区资源配置上，海沧的
实 践 也 充 分 体 现 了 平 台 建 设 的 特 质。
为了从政策层面调动群众共同参与的









兴 旺 社 区 的“ 知 心 亭”，居 民 们 积 极 响
应“ 共 同 缔 造”的 号 召，谋 划 提 出 了 修
建方案。 在修建过程中，社区采取“ 以










































































社 区 治 理 结 构 既 要 有“ 分”，但 也 要 有



































仅 仅 看 做 一 个 居 住 和 行 政 的 空 间，而
视其为许许多多居民微型共同体所组
成的地域社区，进而通过微行动，将这











的 可 贵 经 验 在 于 对 于 居 民 的 小 型 事
务，通 过 微 行 动、微 组 织、微 平 台 等 建
设，把握政府角色的“ 放”和“ 收”。 事实
上， 政府在社区治理中的主要任务一




























过 这 些 邻 里 网 络 所 提 供 的 各 种 活 动，
为居民之间相互了解和熟悉提供了催
化剂和纽带， 从而使得人们参与社区
公共事务的管理和服务有了基础。 在
这一基础上， 城市社区自治也才能获
得源源不断的动力和保障。
（ 作者单位：厦门大学社会学与社
会工作系）
在居民参与层面上，以“ 微行动”为抓手，从居民身边的小微事务和微观环境开始，激发人们的参与热情。
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